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ABSTRAK 
Pestisida yang digunakan oleh petani dalam melakukan penyemprotan 
mengandung bahan berbahaya  bagi kesehatan. Petani yang melakukan 
penyemprotan tanaman padi tanpa menggunakan alat pelindung diri mempunyai 
peluang dalam terkena racun pestisida dibanding petani yang menggunakan alat 
pelindung diri. Alat pelindung diri (APD) bagi petani selama penyemprotan yang 
utama adalah memakai baju lengan panjang, celana panjang dan masker  selain 
perlengkapan APD lainnya seperti kacamata, sarung tangan, celemek, topi, 
maupun sepatu boot. Pentingnya penggunaan APD tersebut pada petani tidak 
terlepas dari pengetahuan petani tentang bahaya pestisida. Hasil studi 
pendahuluan diperoleh data bahwa masih banyak petani yang  memiliki 
pengetahuan kurang dan banyak yang tidak menggunakan APD saat melakukan 
penyemprotan padi. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan antara 
tingkat pengetahuan tentang bahaya pestisida dengan kebiasaan petani 
menggunakan alat pelindung diri (APD) ketika menyemprot padi di Desa Laban 
Kecamatan Mojo Laban.Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan 
metode deskriptif korelatif. Populasi penelitian sebanyak 200 petani, sedangkan 
sampel yang diambil sebanyak 67petani dengan teknik pengambilan sampel 
accidental sampling. Pengumpulan data menggunakan kuesioner pengetahuan 
petani tentang bahaya pestisida dan observasi penggunaan APD. Data penelitian 
kemudian dilakukan uji secara statistic dengan  Chi Square.Hasil penelitian 
memperlihatkan sebagian besar pengetahuan responden tentang bahaya pestisida 
kurang dan sebagian besar penggunaan APD kurang. Hasil uji Chi Square 
diperoleh nilai 
2
= 0,120 p = 0,942  dan ditarik kesimpulan tidak terdapat 
hubungan antara tingkat pengetahuan tentang bahaya pestisida dengan kebiasaan 
petani menggunaan alat pelindung diri (APD) ketika menyemprot padi  di Desa 
Laban Kecamatan Mojolaban. 






RELATIONSHIP BETWEEN KNOWLEDGE LEVEL OF FARMERS 
TOWARDS PESTICIDES DANGEROUS  AND HABITUAL USE OF 
PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT (PPE) WHEN SPRAYING RICE 




Pesticides used by farmers to spraying contain dangerous chemical 
substances. Farmers spraying pesticides without self protective equipment are in 
higher risk to contact with dangerous substance than those who use PPE. The 
following are primary equipments which are important to protect the farmers 
while spraying pesticides : long sleeves, long pants , masks and others such as 
:goggles, gloves, aprons, caps, boots. The importance of using PPE is strongly 
related to the knowledge level of farmers towards the dangerous of pesticides. 
Preliminary study result shows that there are still farmers who are lack of 
knowledge and use no PPE while spraying pesticides. The aim of this study is to 
know the relationship between the knowledge level of farmers about pesticides 
dangerous and the habitual use of PPE while spraying pesticides in laban village, 
mojolaban’s sub-district. the type of this study is quantitative research with  
descriptive correlative method involved 200 farmers while the rest, counting no 
less than  67 farmers  involved used as samples taken with accidental sampling. 
The collected Data used questionnaires “knowledge of farmers about the dangers 
of pesticides and observation of the use of PPE”. The research data was then 
statistically tested by Chi Square.The Data results showedmost of theknowledgeof 
respondentsabout the dangers ofpesticidesis lessandlessthe majority ofthe use 
ofPPE. The data results of Chi Square found x
2
 = 0.120 p = 0.942 and then 
concluded that there was no relationship between knowledge level of farmers 
towards pesticides dangerous  and habitual use of personal protective equipment 
(PPE) when spraying pesticides to fertilize ricein Laban Village of Mojolaban. 
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